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Высшая школа занимает свое ведущее место в системе непрерыв-
ного образования. Она прямо и опосредствованно связана с экономи-
кой, наукой, технологией и культурой общества в целом. Поэтому ее 
развитие является важной составной частью стратегии общего нацио-
нального развития. 
Вступая в ХХІ век, необходимо четко и осознанно представлять, 
какими должны быть высшее профессиональное образование и спе-
циалист, выпускаемые высшей школой в ближайшее и отдаленное бу-
дущее. 
Профессионально-педагогическая культура преподавателя выс-
шей школы как социально-педагогическое явление может рассматри-
ваться как мера и способ творческой самореализации личности в раз-
нообразных видах педагогической деятельности и общения, направ-
ленных на освоение и создание педагогических ценностей, технологий 
и способностей личности. Такое понимание профессионально-
педагогической культуры позволяет вписать ее в два категориальных 
ряда: 1) профессиональная культура, педагогическая культура (в каче-
стве видового понятия), 2) культура педагогической деятельности, 
культура педагогического общения, культура личности преподавателя 
(в качестве родового понятия). 
При изучении сущности профессионально-педагогической куль-
туры были выявлены и проанализированы основные группы противо-
речий: 1) социально-педагогических – между социально-культурными 
процессами, условиями окружающей социальной реальности и функ-
ционированием профессионально-педагогической культуры; 2) обще-
педагогических – между многообразием ценностей педагогической 
культуры и степенью их освоения, включенности в деятельность пре-
подавателя; 3) личностно-творческих – между общественной формой 
существования профессионально-педагогической культуры и индиви-
дуально-творческой формой ее присвоения и развития, преодоления 
педагогичности, стереотипности в оценках и действиях студентов и 
собственной деятельности. 
Анализ современного состояния проблемы позволяет установить, 
что к настоящему времени создан определенный научно-методический 
фонд, педагогический опыт, на основании которого можно провести 
специальное исследование структуры и содержания профессионально-
педагогической культуры преподавателя высшей школы и построить 
модель ее функционирования. Результаты теоретико-эксперименталь-
ного исследований показывают, что система профессионально-
педагогической культуры преподавателя вуза образована совокупно-
стью структурных и функциональных компонентов, раскрывающих ее 
в статике и динамике. К структурным компонентам можно отнести 
педагогические  ценности,  педагогические  технологии  и  личностно- 
творческий компонент. 
Динамика профессионально-педагогической культуры раскрыва-
ется в функциональных компонентах, с которыми соотносятся гносео-
логический, гуманистический, коммуникативный, обучающий, воспи-
тывающий, нормативный и информационный компоненты, отражаю-
щие многообразие видов профессионально-педагогической деятельно-
сти преподавателя вуза. 
Взаимодействие структурных и функциональных компонентов 
профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза в ре-
альной практике объясняет ряд ведущих тенденций ее формирования: 
тенденция зависимости формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры от степени развития профессиональной свободы лич-
ности, ее творческой самореализации; тенденция апроприации – ак-
тивной обращенности к отечественному и зарубежному научно-
педагогическому опыту, тенденция гуманистической направленности 
формирования профессионально-педагогической культуры. Выявлен-
ные тенденции позволили сформулировать принципы и условия фор-
мирования профессионально-педагогической культуры. 
 
 
